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?????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
?????
１　問題意識
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
 ?? ??????????European Foundation for Improvement of Living and Working Condition?????? ?Company 
Initiatives for Worker with Care Responsibilities for Disabled Children or Adults? ????EU??????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? UFJ???? &?
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
２　介護責任を担う管理職の仕事と介護の両立状況
???????????????????????????????????????????
???????????????JILPT????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
2.1　回答者の属性
????????????????????.??????????????.?????????????
?????????????.?????????????.???????
?????????????????.???????????????????????.????
?????.???????????????????????????????????.????
??????????????.???????????.?????????????????????
??.??????????????.??????????.??????????????????????
??????.?????????.?????????.??????????????????????.????
??????????.??????
2.2　仕事と介護の両立状況
2.2.1　介護の状況
????????????.?????????????????????.?????????
????????????????????????????.???????????????
???
?????????????????????????
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???????????????????.????????.?????????????.???
?????.?????????????????????????????.?????????
?.?????????????????????????????????????????.??
????????.??????????????????????.?????.?????????????
??.?????.????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????.????????????????.??????.???????
???????????????????????????????????????????
??????????????JILPT????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????.??????????.??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????.??????????.?????????????????????.??????
??.?????????????????????????????.??????????.??????
2.2.2　就業状況
????????????????????????????????????.??????
?????.??????????????????????????????????????
?????.??????????.?????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
39.6%
36.8%
23.4%
14.7%
17.5%
22.1%
8.9%
9.5%
7.9%
10.5%
2.0%
3.2%
.3%
2.1%
.3%
1.1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
????(n=303)
???(n=95)
????? ????????? ????????? ?????????
????????? ????????? ?????????? ???????????
図１　仕事がある日の平均的な介護時間
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??.?????????.?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????.??????????.???????????????????????????
6.6%
2.6%
7.9%
5.0%
4.0%
3.0%
1.7%
76.9%
5.3%
5.3%
16.8%
7.4%
2.1%
3.2%
2.1%
73.7%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
????????????????
?????????????????
????????
??????????????
??????????
????
???????
???????????
????
(n=3003)
???(n=95)
図３　現在の働き方
32.7%
18.5%
31.7%
58.4%
23.1%
34.0%
53.1%
37.6%
22.1%
34.7%
28.4%
31.6%
65.3%
33.7%
36.8%
53.7%
33.7%
23.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
????????
?????????
??????????
??????????
???????????
???????????
???????????
?????????????
?????????????????
????
(n=303)
???(n=95)
図２　介護に従事する時間帯や本人以外の介護サポートの状況（複数回答）
?????????????????????????
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???.??????????.?????????????????????????????????
????????????????.??????????????????.???????????
?????????????????
2.2.3　介護による疲労の状況
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
???????????.??????????.???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
16.5%
28.7%
12.2%
21.1%
28.4%
11.6%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
???????????
?????????????
??????????????? ????(n=303) ???(n=95)
図５　介護による疲労の状況
11.0%
17.7%
3.3%
34.0%
8.7%
9.3%
10.0%
8.7%
17.4%
21.7%
12.0%
41.3%
7.6%
7.6%
17.4%
10.9%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
????
??????????
??????????
?????????
?????????????????
?????????????????
??????????????
???????????
????(n=300)
???(n=92)
図４　多様な働き方の制度の過去の利用状況
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３　分析方法
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
3.1　目的変数
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????
3.2　説明変数
?????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????
? ?????????????????????????????????????????
???
? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
????????
? ???????????????????????????????SNS????????
?????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????
? ??????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
４　推計結果
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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